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Vedlejší produkt – podněty pro akvizici
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 PSH Manager online
 automatická indexace s hesly PSH
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nástroje PSH
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PSH Manager
webová aplikace určená pro indexátory
automatické aktualizace (včetně SKOS balíčku)
http://pshmanager.techlib.cz
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Automatická indexace dokumentů
automatická indexace dokumentů hesly PSH
Maui indexer
 indexace plných textů i abstraktů (namapování
na klíčová slova)
veřejně přístupné testovací rozhraní
http://invenio.ntkcz.cz/indexer
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 konference
 semináře
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Knihovny Současnosti 2011
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WikiKonference 2011
 konference
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 konference
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 propagace PSH
 Searching Session NTK 2012
 analýza logu vyhledávání
 spolupráce s Wikipedií
 propojení s Wikipedií
 kontrola kvality náhodně vybraných linků
 distribuce: 
 PSH Manager online
 rozhraní pro aut. indexaci textů s hesly PSH
 revize a aktualizace pravidel pro správu PSH
 nová verze PSH 3.1 (konec r. 2012)
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plánované činnosti 
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rozvoj spolupráce
 NTK
 další instituce
 Wikipedie
 propagace
 nástroje a služby pro práci s PSH
 Prohlížení PSH
 PSH Manager online
 standardizace PSH
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Koncepce rozvoje PSH
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Děkujeme za pozornost.
psh@techlib.cz
